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ALL OHIO XC CHAMPIONSHIPS 
Cedarville, OH 
Cedarville U. 
Oct:::!mr 2, ?.0'.5 
Race#1 
WOMEN• 6 Kilometers (3.73 Miles) 
Div 2 / NAIA 
E-ii:l:i&,~!lmw...@l11mf;'ifd&}~~~~~-··· ~_.__..___ 
Div2/NAIA 
Final Standings Score Scoring Order 
1 Ashland 50 5-6-9-13-17(19)(3,) 
2 Malone 58 1-8-10-18-21 (23)(32) 
3 CedarviJJe 62 3-7-'r 2-14-26(27)(28) 
4 Findlay 118 2-20-29-30-3 7 ( 43 )(59) 
5 Walsh 143 ~-22-35-40-42( 44)(45) 
6 Ohio Dominican 170 11-36-38-39-46(47)(61) 
7 Tiffin 212 15-16-25-73-83(85) 
8 Mount Vernon N 254 33-41-54-56-70(77)(78) 
9 Rio Grande 256 24-50-52-63-67(W)(75) 
10 Shawnee Stale 287 34-51-58-62-82 
11 Lake Erie 293 43-55-60-64-65(71)(74) 
12 Urbana 346 57 -66-68-76-79 
13 Notre Dame (Oh 402 53-80-84-90-95 
14 Ursuline (Ohio 408 48-86-88-92-94 
15 Ohio Christian 420 72-8Hl7-89-91(96) 
16 Central St. 498 93-98-100-102-105 
17 Wilberforce 504 97 -99-101-103-104(106) 
"'meie rea · If I ~GIIJJ \ I t:lGlffl 1"1<1'-"'} 
1 Hannah CAMPfJELL so 8304 lvlalone (1) 
2 lv1e/a11ie RUICH JR 8209 Findlay (1) 
3 Carsyn KOCH so 8110 Cedarville ( 1) 
4 Catie C/1MPBELL SR 8607 Walsh(1) 
5 Anna MION SR 8022 Ashland /1J 
6 Kylee BERNTHISEL SR 8015 Ashland (2) 
7 Olivia ESBENSHADE JR 8093 Cedarville (2) 
8 Mackenzie KELLER JR 8305 Malone (2) 
9. Jackie GENETIN JR 8020 Ashland (3) 
10 Hannah THOMPSON FR 8311 Malone (3l 
11 Shakita KABICEK JR 8450 Ohio Dominican (1) 
12 Hailey BREDESON JR 8088 Cedarville (3) 
13 Emily SCHUMAKER FR 8025 Ashland (4) 
14 Kayla CASALETTO FR 8089 Cedarville (4) 
15 Ashlev LINTON SR 8588 Tiffin (1 l 
16 Jamie LOMBARDO SR 8589 Tiffin (2) · 
; 7 Marissa SINKO SR 8026 AsH!am! (5) 
18 Jade SMITH so 8310 Malone (4) 
19 Mika~Ja BUSH SR 8017 Ashland (6j 
:20 Meredith HOOPS SR 8205 Findlay 12 l 
Total 
1:54:23 
1 :53:52 
1:54:42 
1:56:43 
1:58:30 
2:00:25 
2:04:56 
2:05:17 
2:06:~1 
2:08:50 
2:08:32 
2:12:03 
2:28:20 
2:31 :38 
2:28:20 
3:?.0:27 
3:25:19 
;:,c;o,.., 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
'1 
12 
13 
14 
15 
15 
17 
18 
(19) 
20 
Avg. 
22:53 
22:47 
22:57 
23:21 
23:42 
24:05 
25:·:JO 
25:04 
25:15 
25:46 
:25:43 
26:25 
29:40 
30:20 
29:40 
40:06 
41:04 
~ ·~-· ... I Oflt:, 
21 :43.67 
22:17.52 
22:22.85 
22:28.70 
22:34.32 
22:36.94 
22:37.86 
22:40.95 
22:53.53 
22:55.86 
23:02.03 
23:03.39 
23:05.89 
23:06.73 
23:06.74 
23:10.46 
23:~1.61 
23:12.17 
23:16.97 
23:18.05 
ffil1SfillffliJll/ 
OFFICIAL MEET REPORT 
prinled: 1 Oi2i20, 5 3:46 PM 
FINAL RESULTS 
Finish Order Spread 
33-36-54-66-75-81-133 0:37.3 
5-46-57-76-86-101-139 1:34.8 
23-'10-63-67-114-,18-119 1:08.1 
18-83-121-123-184-237-349 1:43.7 
29-98-170-219-228-248-253 1:54.4 
61-161-200-218-273-274-364 1:53.0 
68-72-113-435-520-536 5:19.5 
145-227 -314-330-422-453-454 2:48.3 
103-380-30'1-386-405-418-440 2:53.8 
165-303-348-382-504 4:12.7 
299-315-361-392-393-429-438 ,:00.5 
337 -398-416-443-456 1:30.9 
309-489-531-569-575 9:06.4 
289-537-561-572-574 8:31..9 
434-495-554-562-570-579 5:39.2 
573-582-585-587-591 16:31.2 
581-583-586-589-590-592 9:42.1 
\::Idµ. I • l'\Vfj. IYlfll;::' /'\V~. /\f¥J 'ti\ 
0:35.8 5:49.5 3:37.3 15:12.87(1) 
1 :09.7 5:58.6 3:42.9 15:41.84(2} 
1:15.0 6:U0.0 3:43.8 16:01.10(6) 
1:20.8 6:01.6 3:44.8 15:47.88(3) 
1:265 6:03.1 3:45.7 15:49.30(4) 
1:29.1 6:03,.8 3:46.2 15:49.82(5) 
1:30.0 6:04.0 3:46.3 16:08.50(8) 
1:33.1 6:04.9 3:46.8 16:08.35(7) 
1:45.7 6:08.2 3:48.9 16:22.14(17) 
1:48.0 6:08.9 3:493 16:,1.25/18) 
1:54.2 6:10.5 3:50.3 16:13.68(12) 
1 :55.5 6:10.9 3:50.6 16:23.73(!8) 
1:58.0 6:11.6 3:51.0 16:12.36(11) 
1:58.9 6:11.8 3:51.1 16:27.10(21) 
1:58.9 6:11.8 3:51.1 16:27.43/22) 
2:02.6 6:12.8 3:51.7 16:09.90(9) 
2:03.8 6:13.1 3:51.9 16:21.98(16) 
2:04.3 6:13.2 3:52.0 16:2170(15) 
2:09.1 6:14.5 3:52 8 16:20.51 (14) 
2:10.2 6:14.8 3:53.0 16:18 6<1(13) 
powered by DirectA/hie/ics McetPro 
ALL OHJO XC CHAMPIONSHIPS 
Ccdarv;lle, OH 
Cedarville U .. 
Or.iol:e( ~. 201 s 
Race#1 
WOMEN • 6 Kilometers (3.73 Miles) 
Div 2/ NAIA 
·~··· .... ··- - ........................... , -·· ........ , .. 
Athlete Year # Team (Team Place) 
21 Rachel KOONS so 8306 Malone (5) 
22 Tori REEVES so 8615 Walsh (2} 
23 Laura TWEEDIE so 8312 Malone (6) 
24 Lucy WILLIAMS FR 8569 Rio Grande (1) 
2S Sara CHURA JR 8587 Tiffin (3 ) 
26 Rachel GROl-i JR ,8094 Cedarville (5) 
27 Bethany NORMAN JR 8101 Ceda1Villc (6) 
28 Al2ina SPEAHS so 8108 Cedarville (7) 
29 Erica BEn'AC SR 8200 Findlay (3) 
30 Carly ROSE so 8104 Cedarville 
31 Samantha GRIPPE SR 8204 Findlay (4) 
32 Linda MORALF.S JR 8023 Ashland (7) 
33 Sarai, MEEK SR 8308 Malone (7) 
34 Kristan LMl\i1AN SR 8098 Cedarville 
3:\ Annie W!I\JKLER JR 8386 Mount Vemon 
36 Erin MOOMAW so 8309 Malone 
37 Alyssa TAYLOR FR 8584 Shawnee State (1) 
38 Maggie KROLL so 8613 Walsh (3) 
39 Megan ROESSLER SR 8024 Ashland 
40 Trinitv GEPHART . so 8448 Ohio Dominican (2 \ 
41 Taylor BOLINGER so 8201 Findlay (5) 
47. Kacy DUNN JR 8092 Cedarville 
43 Emma OAUGliERTY SR 8019 Ashland 
44 jaiyn UEVC~EAUX 50 D44T ' Ohio Dominican (3) 
45 Chevenn.e APPLEGATE FR 8087 Cecarville 
46 Lindsay DAVIS JR 8446 Ohio Dominican (4) 
47 /\nde ZAREMBA JR 8620 Walsh (4) 
"8 Emily LUU JR 8307 Malone 
49 Abigail SNYDER FR 8107 Cadsrville 
50 Brvanna BOLHA FR 8374 Mount Vernon 
51 Alyssa ANDERSON JR 8604 Walsh (5) 
52 Nicole PEREZ JR 8103 Cedarville 
53 McKenzie MAHL1v1E1STER SR 8206 Findlay (6) 
54 Brianna COY FR 8609 Walsh (6) 
55 Sarah TOROK JR 8618 Walsh /71 
56 Arr:anda VINCENT so 8619 Walsh 
57 Kaylyr. WEISONBUl~GER JR 8301 Lourdes 
58 Paiga LOGAN so 8100 Cedarville 
59 Cortney HAUBERT JR 8021 Ashland 
6'.J Amber WILLE MAN SR 8454 Ohio Dominican 15\ 
61 Kristen NOECKER Ff< 8451 Ohio Dominican (6) 
62 Gabby JOHNSON FR 8096 Cedarvill(:! 
63 Ashley PUCELLA FR 8600 Ursuline (Ohio) (1} 
6'1 Hailey VANHOY so 8293 Lake Erie (1) 
Score 
21 
22 
(23) 
24 
25 
26 
(27) 
(28) 
29 
-
30 
(31) 
(32) 
33 
34 
35 
-
36 
37 
-
Jts 
-
39 
40 
-
41 
42 
(43) 
(44) 
/45) 
-
. 
. 
46 
(47) 
-
48 
49 
Time 
23:18.47 
23:24.58 
23:26.10 
23:26.44 
23:30.10 
23:30.87 
23:32.16 
23:32.67 
23:32.86 
23:33.16 
23:33.19 
23:37.83 
23 39.72 
23:41.71 
23:42.57 
?.3:45.79 
23:52.26 
23:55.79 
23:56.88 
23:59.31 
24:01.13 
24:06.37 
24:08.90 
' 24:10.20 
24:14.01 
24:17.55 
24:17.83 
24:19.06 
24:21.82 
24:22.75 
24:23.09 
24:25.95 
24:29.53 
24:32.61 
24:39.53 
24:40.44 
24:48.91 
24:53.17 
24:54.19 
24:55.04 
24:55.84 
24:59.65 
25:02.15 
25:08.01 
OFFICIAL MEET REPORT 
pr;nted: 1012/2015 3:46 PM 
FINAL RESULTS 
Gap Avg.Mile Avg. kM 4k 
2:10.6 6;14.9 3:53.1 16:23.97(19) 
2:16.7 6:16.6 3;54.1 rn:28.30(24) 
2:':8.2 6:17.0 3:54.4 16:24.51(20) 
2:18.6 6:17.1 3:54.4 16:40.25(29} 
2:22.2 6:18.0' 3:55.0 16:32.20(25) 
2:23.0 6:18.2 3:55.1 16:43.21 (31) 
2:24.3 6:18.6 3:55.4 16:40.25(30) 
2:24.8 6:18.7 3:55.4 16:44.45(32) 
2:25.0 6:18.8 3:55.5 16:27.82(23) 
2:25.3 6:18.9 3:55.5 16:49.64(37) 
2:25.3 6:18.9 3:55.5 16:39.91 (28) 
.2:30.0 6:20.1 3:56.3 16:45.62(33) 
2:31.9 6;20.6 3:56.6 16:33.83(26) 
,2:33.9 6:21.2 3:57.0 16:59.08(42) 
2:34.7 6:21.4 3:57.1 16:38 94/271 
2:37.9 6:22.2 3:57.6 16:55.93(40) 
2:44.4 6:24.0 3:58.7 16:49.87(38) 
2:47.9 6:24.9 3:59.3 16:50.05(39) 
2:49.0 6:25.2 3:59.5 16:49.49(36} 
2:51.5 6:25.9 3:59.9 16:4887(351 
2:53.3 6:26.4 4:00.2 16:47.62(34) 
2:58.5 6:27.8 4:01.1 16:59.61 (43) 
3:01.0 6:28.4 4:01.5 17:00.13(44) 
3:02.3 6:28.8 4:01 .7 16:57.08(41) 
3:06.2 6:29.8 4:02.3 17:1415(51 1 
3;09.7 6:30.8 4:02.9 17:05.65(46) 
3:10.0 6:30.8 4:03.0 17:07.51 (48) 
3:11.2 6:31.2 4:03.2 17:14.00(50) 
3:14.0 6:31.9 4:03.6 17:17.47(54) 
3:14.9 6:32.2 4:03.8 17:03.92145) 
3:15.2 6:32.2 4:03.8 17:07.14(47) 
3:18.1 6:33.0 4:04.3 17:13.48(49) 
3:21.7 6:34.0 4:04.9 17:16.02(53) 
3:24.8 6:34.8 4:05.4 17:23.22(57) 
3:31.7 6:36.7 4:06.6 17:23.11 (56l 
3:32.6 6:36.9 4:06.7 17: 15.53(52) 
3:4U 6:39.2 4:08.2 17:18.45(55) 
3:45.3 6:40.3 4:08.9 H:30.86(60) 
3:46.3 6:40.6 4:09.0 17:27.51 (59) 
3:47.2 6:40.8 4:09.2 17:26.67(58\ 
3:48.0 6:41 D 4:09 .. 3 17:35.94(63) 
3:51.8 6:42.1 4:09.9 17:47.74(67) 
3:54.3 6:42.7 4:10.4 17:34.90(62) 
4:00.2 6:44.3 4:11.3 17:49.00(69) 
powered by DirectAthietics Mee/Pro 
... 
ALL OHIO XC CHAMPIONSHIPS 
Cef.iarvill0, OH 
Cedarville U. 
October 2, 2015 
Race#1 
WOMEN• 6 Kilometers (3.73 Miles) 
Div 2 / NAIA 
- ...... 
Athlete Year 
65 Rachel BALL so 
66 Brooke SMITH FR 
67 Maggie DELLJNGEi~ FR 
68 Morgan HANSEN rn 
65 Jessi HABEGGER JR 
70 Tavlcr RITCHIF. SR 
71 Nicol~ ALBERT FR 
72 Jiil BRESNAl-1/\N JR 
73 Katie DRIGGS so 
74 Jamie CHOVAN FR 
75 Jenna HOOKS JR 
76 Katelyn LUTHER FR 
77 Alexis SMITH JR 
7!:l Darian STEELE FR 
79 Heidi PAXSON FR 
80 Aleea VOLK/VIAN FR 
81 Capria HALL m 
82 Jedi DI\ VIS so 
83 Christy JESSON so 
84 Torrie PURDY FR 
85 Shariiah BEGLEY FR 
86 Emili SANNES so 
8'1 Austin BORTON JR 
88 Gina HENLi::Y so 
89 Hailey VI/ETZEL FR 
90 Nicolette HOLTHAUS JR 
91 Jehanna SCHICK FR 
92 Keri LAWRENCE so 
93 Brittany ATKINSON so 
94 Ko:t,e GLOVER JR 
95 Kalie SEMON so 
96 Kri.ster. COOK FR 
97 Haley INEAVER FR 
98 AneE:l sa VOLKMAN FR 
99 Kara BANDY so 
100 Tiffanv ANDERSON so 
101 Catherine BEISEL FR 
102 Aubrey DUNFEE so 
103 Dana OALE JR 
HM Alyssa STRICKLAND so 
105 /\iex ELLIS Ji~ 
106 Sarah GREGG JR 
107 Emily WILLI/\MS so 
108 Ashley LONG FR 
........... _ ........... 
. ......... --····'"'···-
# Team (Team Place) 
8560 Rio Grande (2 \ 
8580 Shawnee Stato (2) 
8562 Rio Grande (3) 
8404 Notre Dame (Ohic) (1) 
838:l Mount Vernon 
829, lal<e Erie (21 
8303 fvlalone 
8606 Walsh 
8377 Moun! Vernon 
8608 Walsh 
8594 Urbane (1 l 
8614 Walsh 
8027 Ashland 
8583 Shawnee Slate (3) 
8207 Findlay (7) 
8294 Lake Erie /3\ 
84~9 Ohio Dorninican (?) 
8091 Cedarvil!c 
8095 Cedarville 
8208 Findlay 
8571 Shawnee Sta:e Ml 
8568 Rio Grando (4) 
8016 Ashland 
8289 Lake Erie (4) 
8296 lake Erie (5) 
8593 Ur?:lana 121 
8105 Cec'arville 
8566 Rio Grande (5) 
8592 Urbana (3) 
8565 Rio Grande (6) 
8616 Walsh 
8375 Mount Vernon 
8300 Lourdes 
8295 Lake Erie (6) 
8436 Ohio Christian {1} 
8585 Tiffin (4 ) 
8287 Lake Erie (7) 
8563 Rio Grande (7} 
8018 Ashlanci· 
8597 Urbana {4i 
8564 Rio Grande 
8379 Mount Vernon 
8385 Mour.t Vernon 
8595 Urbana (5) 
Score Time 
50 25:08.47 
51 25:09.73 
52 25: 10.43 
53 25:15.50 
54 25:16.37 
55 25:17.06 
- 25:20.92 
- 25:21 .36 
56 25:23.61 
- 25:26.92 
57 25:30.58 
- 25:34.14 
25:35.83 
58 25:40.33 
(59) 25:42.49 
no 25:49.57 
(61) 25:52.53 
- 25:54.19 
- 25:55.81 
- 26:01 .08 
62 26:02.00 
63 26:05.02 
- 26:07.85 
6«: 
: 
26:08.37 
65 26:08.44 
66 26:14,46 
- 26:19.72 
67 26:20.25 
68 26:26.75 
(69} 26:27.97 
26:7.8.60 
70 26:30.82 
- 26:36.06 
(7,) 26:37.85 
72 26:40.87 
73 26:42.44 
(74) 26:46.78 
(75) 26:47.70 
-
26:47.78 
76 26:49.41 
-
26:52.54 
(77) 27:00.38 
(78) 27:01 .07 
79 27:01.47 
Hiflslilllfii1111 
OFFICIAL MEET REPORT 
printed: 10/2/2015 3:46 PM , 
FINAL RESULTS 
Gap Avg.Mlle Avg. kM 4k 
4:00.6 6:44.4 4:11.4 17:47.53,661 
4:01.9 6:44.8 4:11.6 17:34.12(51) 
4:02.6 6:44.9 4:11.7 17:49.06(70) 
4:07.6 6 :46.3 4:12.6 17:36.87(64) 
4:08.5 6:46.5 4:,2.7 17:55.88(75) 
4:09.2 6:46.7 4:12.8 li:59.051791 
4: 13. 1 6:47.8 4:13.5 17:43.51(65) 
4:13.5 6:47.9 4:'.3 6 17:50.70(71} 
4:160 6:48.5 4:14.0 I 7:48.94(66j 
4:19.1 6:49.4 4:14.5 17:53.34{73) 
4:22.7 6:50.3 4:15.1 17:51.23/721 
4:26.3 6:51 .3 .4: 15.7 17:59.04(78) 
4:28.0 6:51.8 4:16.0 17:55.10(74) 
4:32.5 6:53.0 4:16.7 18:08.33(82) 
4:34.6 6:53.5 4:17.1 1"/:57.58(77) 
4:41 .7 6:55.4 4:18.3 1fl:08.811931 
4:44.7 6 :56.2 4:18.8 18:08.31 (81) 
4:46.3 6:56.7 4:19.0 ; 8:31.32{92) 
4:48.0 6:57.1 4:19.3 18:31.18(91) 
4:53.2 6:58.5 4:20.2 18 :0 1.21 (80) 
4:5,1.1 6:58.8 4:20.3 1f\:19.66184l 
4:57.2 6:59.6 4:20.8 17:56.72(76) 
5:00.0 7:00.3 4:21.3 18:27.83(90). 
5:0.0 5 7:00.5 4:21.4 '18:26.49(89) 
5:00.6 7:00.5 4:21.4 18:25:47(87) 
5:06.6 7:02.1 4:22.4 18:25.611881 
5 :11 .9 ' 7:03.5 4:23.3 18:21 .81 (85) 
5:12.4 7:03.7 4:23.4 18:42 .34(99} 
5:18.9 7:05.4 4:24.5 18:24.32(86) 
5:20.1 7:05.7 4:24.7 18:40.62(97) 
5:20.7 7:05.9. 4:24.8 18:41.87198) 
5 :23.0 7:06.5 4:25.1 18:43.07(100) 
5:28.2 7:07.9 4:26.0 18:36.62(93) 
5:30.0 7:08 .4 4:26.3 18:43.27(102,) 
5:33.0 7:09.2 4:26.8 18:44.27(103} 
5:34.6 7:09.6 4:27.1 18:4534(1041 
5:38.9 7:10.8 4:27.8 18:48.58(105) 
5:39.8 7: 11.0 4:28.0 18:39.93(95) 
5:39.9 7:11.0 4:28.0 18:38.14(94) 
5:41.6 7:11 .5 4:28.2 18:51.87(106) 
5:44 .7 7:i2.3 4:28 8 18:40.60(961 
5:52.5 7:14.4 4:30.1 19: 11.80(111) 
5:53.2 7:1 4.6 4:30.2 18:43.09(101) 
5:53.6 7:14.7 4:30.2 18:55.13(107} 
powered by Direc/Af/;/etics Mee/Pro 
ALL OHIO XC CHAMPIOh!SHIPS 
Cedarvi)lc. OH 
Cerlarvil!e U. 
October 2, 2015 
Race#1 
WOMEN• 6 Kilometers (3.73 Miles) 
Div 2/ NAIA 
' 
.•. . i,~.::.i ......... :,,:i:!ff..,.:~ ..... 
= 
Athlete Year # 
109 Morgan BITZEL JR 8443 
110 Claire CRUM FR 8203 
111 Kayla DAVIES FR 8376 
112 Ka;lcy COLEMAN JR 8202 
, 13 Zoe FETE so 8611 
114 Jennifer CASE FR 8561 
115 Kvlie CHVRCH FR 8401 
116 Erin HOUSLEY FR 8612 
117 /\nna HAMBRICK so 8438 
'18 Mackenzi CLE,'vlENS FR 8090 
.119 Ernmy FULKS FR 8574 
1 ?O 11,fai<enzie 1'v.CKIRGA,\J FR 8381 
'.21 Sydney BAILEY rn 8605 
122 Mackenzie BRIGGS so 8586 
123 Hannah THOSS FR 8292 
12'1 Alexar.dria DERKACS FR 640?. 
125 Svdncv SCHMIDT JR 8590 
126 Eadaoin CRONIN J.~ 8598 
127 Megan MILAVEC FR 8382 
128 Gracen SPANGLER so 8299 
129 Emily KOTFIS SR 8290 
130 Arnv DEMINT so 8437 
131 Adao!Ji MGBODILLE JR 8599 
· ~ 32 ;~aih;yri r<ClL Y so 8440 
133 Alana PETERSON FR 8407 
134 Faith LAYMAN so 8441 
135 Diona ROBERTS SR 8601 
136 Brandee EDWARDS JR 8112 
137 Patricia Wit.LS FR 8603 
138 Jacin FIELDS rn 8403 
139 lsabeola RAMIREZ-MATUTE JR 8442 
140 Tivia HYL TO/\J so 8623 
141 Ksmaria JOHNSON SR 8114 
142 Brieanna CARTER SR 8621 
143 Gabriella CRISP so 8298 
1,:4 Nicofe GARDNER SR 8113 
~45 Brittani THOMAS SR 8626 
146 Asia PREWITT-TUFF JR 8116 
147 Syisha WALKER so 8627 
148 Shaqetrius /v1AYFIELD JR 8625 
H9 Aly,;:ia LEWIS so 8115 
150 Quanita FAIH .IR 8622 
.. .. 
Tea~ ITeam Place) 
Ohio Dominican 
FindJav 
1·,fount Vernon 
Findlay 
Walsh 
Rio Grande 
Notre Dame /Ohio \ f21 
Walsh 
Ohio Christian (2} 
Cedarville 
Sh,nvnee State (5) 
Mount Vernon 
Walsh 
Tiffin (5) 
Lake Erie 
No1re Dame (Ohioj (3j 
Tiffin /61 
u,sulinc (Ohio) (2) 
Mo,mt Vernon 
Lourdes 
Lake Erie 
Ohio Christian (3 l 
Ursuline (Ohio) (3) 
' Oilio Christian (4i 
Noire Darne (Ohioj (4) 
Ohio Christian (5) 
u,suline (Ohio) 14 1 
Central St. (1) 
Ursuline (Ohio) (5) 
Notre Dame (Ohio) (5) 
Ohio Christian (6) 
WilberforcP. ( 1 l 
Central St (2) 
Wilberforce (2) 
Lourdes 
Central St. (3) 
Wilberforce i3 l 
Central St. (4) 
Wilberforce ( 4} 
Wilberiorce (5) 
Central St. (5) 
Wilbarforce (6 \ 
Score Time 
27:06.29 
. 27:18.55 
27:32.21 
. 27:32.63 
27:35.37 
27:38.00 
80 27:46.45 
27:51.61 
81 27:55.88 
28:00.66 
82 26:04.88 
28:16.57 
. 28:19.04 
83 28:26.21 
28:26.24 
84 28:40.98 
(85) 29:08.90 
8i3 29:10.46 
29:49.58 
. 30:17.20 
30:19.00 
87 30:30.74 
88 30:51.49 
89 : 30:52.09 
90 32:14.91 
91 32:20.05 
92 32:59.67 
93 33:27.87 
94 33:33.99 
95 34:21.91 
(96) 34:45.99 
97 36:08.60 
98 36:08.73 
99 36:47.46 
. 37:33.87 
100 39:49.79 
101 40:40.94 
102 41 :01.06 
103 45:50.52 
104 45:50.62 
105 49:59.07 
,,om 52:07.70 
OFFICIAL MEET REPORT 
p:in\ed: 10/2/2015 3:46 PM 
FINAL RESULTS 
Gap Avg. Mile Avg. kM 4k 
5:58.4 7:16.0 4:31.0 19:02.95(108) 
6:10.7 7:19.3 4:33.1 19:23.331114 I 
6:24.4 7:23.0 4:35.4 19:06.85(110) 
6:24.8 7:23.1 4:35.4 19:04. 79(109) 
6:27.5 7:23.8 4:35.9 19:41.24(117) 
6:301 7:24.5 4:36.3 19:19.33(112} 
6:38.6 7:26.8 4 37.7 19:20.9711 131 
6:43.8 7:28.2 4:38.6 19:24.02(115) 
6:48.0 7:29.3 4:39.3 19:43 06(118) 
6:52.8 7:30.6 4:40.1 '9:46.31 ( 119} 
6:57.0 7:31.7 4:40.8 19:35.14(116) 
7:08.7 7:34.8 4:42.8 20:12.771125\ 
7:11.2 7:35.5 4:43.2 19:55.66(123) 
7:18.4 7:37.4 4:44.4 19:51.43(121) 
7:18.4 7:37.4 4:44.4 19:52.49(122) 
7:33.1 7:41.4 4:46.8 19:49.53( 120) 
8:01.0 7:48.9 4:51.5 20:32 38(1261 
8:02.6 7:49.3 4:51.7 20:00.10(124) 
8:41.7 7:59.8 4:58.3 20:54 .36(127) 
9:09.3 8:07.2 5:02.9 21 :11.91(128) 
9:11.1 8:07.7 5:03.2 21 :18.18(129) 
9:22.9 8:10.8 5:05.1 21 :49.39(131 1 
9:43.6 8:16.4 5:08.6 21 :58.38(132) 
I I 
21 :49:·13(130) 9:44.2 8:16.5 5:08.7 
11 :07.1 8:38.7 5:22.5 22:36.25(133) 
11:12.2 8:40.1 5:23.3 22:44.08(134) 
11:51.8 8:50.7 5:29.9 23:13 68(135\ 
12:20.0 8:58.3 5:34.6 23:37.73(137) 
12:26.1 8:59.9 5:35 7 23:32.85(136) 
13:14.1 9:12.8 5:43.7 23:56.03(138) 
13:38.1 9:19.2 5:47.7 24:23.55(139) 
15:00.7 9:41.4 6:01.4 25:32.631141 ) 
15:00.9 9:41.4 6:01.5 25:08.63(140) 
15:39.6 9:51.8 6:07.9 25:32.85(142) 
16:26.0 10:04.3 6:15.6 25:45.56(143) 
18:41.9 10:40.7 6:38.3 28:30.02('144) 
19:33.1 10:54.4 6:46.8 28:49.021145 I 
19:53.2 10:59.8 6:50.2 28:49.68(146) 
24:42.7 12:17.4 7:38.4 45:50.46(149) 
24:42.8 12:17.4 7:38.4 45:50.58(150) 
28:51.2 13:24.0 8:19.8 35:00.04(147) 
30:59.8 13:58.5 8:41.3 37:02.99(148) 
pov..-ered by Direc/Atf1Jeti:::s Mee/Pro 
